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CLASIFICACIÓN X OLIMPIADAS DE CIENCIAS DE LA EMPRESA (2013)
DNI NOTA TEST (SOBRE 6) Ejercicio 1 (SOBRE 2) Ejercicio 2 (SOBRE 2) TOTAL
15483572H 1,30 1,3 1,30 3,90
17471058M 4,40 1,55 1,40 7,35
23038625P 2,90 1,4 0,60 4,90
23061211P 2,50 0,8 0,80 4,10
23066875Z 2,10 0,55 0,90 3,55
23066887A 3,20 0,9 1,30 5,40
23301461T 2,80 0,6 1,10 4,50
23301654D 2,80 1 0,50 4,30
23302370N 2,50 1,1 0,15 3,75
23302672S 3,60 1,1 1,05 5,75
23303395W 2,40 0,8 1,10 4,30
23304049N 2,60 1,85 1,40 5,85
23304354H 1,30 0,35 0,15 1,80
23304397S 3,30 1,2 1,50 6,00
23314086K 3,60 1,3 1,10 6,00
23950823A 1,60 1,55 0,90 4,05
23951066Q 0,40 0,8 0,90 2,10
23952220C 3,70 0,6 1,70 6,00
23952282J 2,90 1,5 0,60 5,00
23952880J 1,30 0,75 1,00 3,05
23953095K 2,50 1,25 1,40 5,15
23953621H 2,80 1,4 0,65 4,85
23954215Z 1,60 0,4 0,70 2,70
23955185H 4,40 1,35 1,90 7,65
23955591X 2,00 0,9 1,40 4,30
23956417P 2,20 1 0,60 3,80
23958482A 2,20 0,7 0,70 3,60
24408319Y 3,20 1,05 1,10 5,35
24409853E 1,80 1,15 1,40 4,35
24410869A 1,20 0,6 0,28 2,08
24411320V 1,80 0,8 1,25 3,85
24411686S 0,70 0,6 0,80 2,10
24411872V 2,80 0,65 0,90 4,35
24422763Y 1,80 0,55 0,50 2,85
32724981Y 3,20 0,8 1,10 5,10
4885152W 3,60 1,15 0,91 5,66
48852988E 1,50 0,9 1,15 3,55
77855620E 4,00 1,6 1,65 7,25
X3340847M 2,40 0,5 1,30 4,20
X5272824M 0,60 0,5 0,60 1,70
La entrega de premios será el 24 de mayo de 2013 a las 19:00h durante la ceremonia de Graduación
